



Replica a la Carta: “Sobre los factores de riesgo 
y su cuantificación en enfermedad cardiovascular”
Reply to the Letter: “About the risk factors and their 
quantification in the cardiovascular disease”
en relación a la carta enviada al editor sobre el artículo 
de riesgo cardiovascular en pacientes pre-hipertensos (1) 
publicado en el número 1 del volumen 17, año 2011, de 
la revista Médica de risaralda, me permito presentar las 
siguientes correcciones. en primer lugar es evidente que 
el objetivo de nuestro estudio se enfocaba en un análisis 
poblacional buscando solo describir características de un 
grupo específico y así fue presentado al grupo editorial y de 
revisores de la revista, debido a esto no hacemos referencia 
a valoración de riesgo.
como lo describe arribalzaga (2), el diseño que 
desarrollamos no permite la cuantificación de riesgo ya que 
la metodología empleada no cumple con los requerimientos 
epidemiológicos necesarios para tal fin. Queda claro 
entonces que describimos un grupo de hallazgos muy 
importantes de los que esperamos se deriven eventuales 
hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una 
fase posterior. 
estos estudios son los grandes proveedores de hipótesis con 
los que cuenta la epidemiología y han contribuido al estudio 
de importantes problemas de salud (3).
teniendo en cuenta el impacto de la patología cardiovascular 
compartimos el interés en el tema y motivamos el desarrollo 
de nuevos estudios que permitan avanzar en estrategias 
efectivas para el control de estas enfermedades. 
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